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_,._ though 1 bu ottaa beeo ued u a pl'O~P.t.iai 
._..1111.· mad ~'17. the prol>la ._.ated at:tractsw poaaib111tiea in a 
.JIIII~ Y1rg1n tletd· of 111....U.,.'1.on. 
OollNt.t.au nre Md• trca live dltteret plan ta ~ -Sept. rr • 
etU 11117 a •. 19 !he ol.cio br.llblla nre reao'Nd ·tr(a tJae oil• ot *-
av.&u·aa· e le&Yu aad the4 in fi>71M1lin ....UO eleohoL. .Tbe7 ..,. cradaall7 de-
lildlrated by tna._t. with .ioohal ima'•AQC the peroatep lQS baa &o up to 
~ S,lol. . taat. 1A 1nereulng peN.Ctace · tb-. rellOl'kl to, · atu th 
..,...,...1,,9 C0111.d be upond to abtJolute q1ol nt>aout daqeit ot uou.S.• pla1110ly-
~ bulblla were ·-tllllbedded 1u pan.ttin aad aeotl_.ed 10 111-erou th.let with 
ft>tar., at.rot;aa.: AU the netlou ..-.· IIOUllt.ed or.1al17 ad •tdaect ill ,..._ 
DaldnJ l1pt .#Nl..,, -ued ·u a ao&1;trQ\1ag -~ !JMt )'OIDICeat baUdla-... 
plaa't --. at .U. . T-og•~ wl\b the ~ ~ •ae ad.Id--
~tllat 
t1r t appear• u a ~ gro1ldag polat 1a 
uU ot the~~ 1..r. (ft .2) Xt an• .. troa 8PJ. ... IIIJIIJ. 
~ oonloa1 ..U. of · at.a ·waJI.Clll .. . :a tabn on ll&tl•teu.tie pi-oper-
~,.: and ban · t t tld.at UttJ.e dOJN o?. ..,....._.. t.1ke typ aerl.etel Nila 
At the t1ae tJae bltlbU appears the st.I ti8tltl••• 1D which 1 t bu 1 ta ori-
are· ftt.117 di.tt_._Uated The ftllMllsr baadl .. ~ ... at ~~ 11p1t1ed ~l• 
,felNd to ~ ftld'Jart . , 
~--- or1,ta of ·tbe, ~'t OODJLO ut be ~- .,,.. ... ,.. d 
Uae aol't ...,... ......... ~ Xt CIMtiilPII- u a hMtaphen 
. -
I llitllt9tlit. 
. ..,... ,,... ... ~. lt lea•t,, . ..u.a ~ -
. dlaiaMO~UJU ....... _ .... .,.. t1l1ii1 'beiftc ~ tlN1y 
ot the &ft*tag Poillt. . ·'11 e) _A. u t.1• J.a 1n 1 c1ewe1.op-
••-. tAn ~• t1•••,-
bulbila llhU• tUl 
U UAll,V.,.111 to ~-, tu.. ..u.. la 
. phlo• 
axila ot the toll 
4 be d1•Uaplehecl 
eJ.Oll)llat• &ppeaNd ' 
t~o:f 
1n tall o~ 1928 d.Vlng • aoiet 
d 'be oNened 
.Jlisll'fter ..... -..~ JIIIONl:l a tiD7. •tem eppc,a~illg • a ballp of •edat 
• (fig 9) (ft~. 9) lo d1tferctiat-10ll 
-..-.• place .b the t-t• t1ane1 al.thdap the ·e 1 ..... witb the ~tt 
,owag-.t d De£1m 41tf. t1at1Gll· (fig. 10)- (71.6 •. U} 
· llend.aatton 
tin mn,1·1a were ael1 Gld and pl ted Sep-t :t.r 1, 19 • · - Thl'ee trere 
tb. auri ot the 9011 1a fl.Oftl'· pots qcl tto . ...,., p.ltmted ,abcntt • 
.. _...., .... dql later the lio1h1lt bad fttel'ull~~ nelble aou and ~the •eel• 
epr-4 · a1ip.tJy u ; 1ia ·(Ilg ~ • .i. ·:110nt1' later ~tf.on ha4 
~ IJbowc 1n fna. u D)_. xot t11 ..._ ·n_,: 1,a,_ ~d.aatel7 
dl4 a 1-.t 4~..ann 8 sJIOllll 1A {ft. • · ·4)11 ftue IIOlltiul-~ 
9111111-.JJg•' . ta. \1alb11' tm.der t.he -. the leat or -•• bulhil. · • ooaplet.11· 
a ---hat' aa . .buid9 .it <llt the aa11e b:tlbU. ·(nc. 15)' 
~ti.on an tbe 11a:1:iu11.- o~  on the l'Bte t gei,dne:Uoa. ... 
. -r .... ;"' 
~ athnpl.J' ••sh. btll>Ue Utat 1tere bziought 1n anti Ula · OU.-· 
eaq ·pat cat %'00t8• mi. a leaf 1/8 ·1tlcb ~4 ~J.-.bbt _ · tb1a . t.:i 1 d~,-. 
-t;IIQA, • · tb .lat 1 ·•· 1n ,ct.a and b7 ~ lJ · ~ - JIOllths att• 
dffeloped 
de-relOJ*l- I\ . -Sa ;reality: t k-





.... .-b7 tlwl-1l\ _,.. __ MD •tnad aapplying the bd.bU 
l . fl ua,e leaf, ._ though the ~btl u7 
t toa1ftll7 t .. beea toaad to 
.• Gr1tt1 1a ~ 
with anoeel balb1l• ( ) repor. tbe.t the bdb1l 1• 
a. ree-.~ tor •~'DOJ~t2. the f1>naer -d an 
aituated on the 
·•1a:t1.0a-. tll'lllaea.,..,.Ut1•e1J' 
rk {5)-(4), the clllalou ot GZWIG (2) 
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ta --·..:- ~ Xt 
. good 
._ .. ..,.I.Gt. d ·i out .t:oote and l•YN ~ fir•t- ,,_a., 
t tbe aaatA>ll7 ot Pl'OJ)aption l>1 acuil• l•Ye11 of tM 
u et tu baloe INK ... i. • bl• tor further reaealf-. Al 
the e:wst ~ ~ tM root~ tile 1-albll would proft ot atoitt.ean. 
·-~lftJLJ adY•U U-ou note _aJ"iM boa the perlqole o-t the •tea, 'bat •t the 
root ~ - . ~ . pariCJCle ba5 ar~ed as yet . 
apen.lllllt ,... -.-. te ob•crnt the •tl t ot ethyl e ~ on 
g1N.ui1atlon ot t.bei bulbila• lmt attie1ct. data ._.. aot obta1nel 
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~ I a1&lo w1eb to tllak 1lr -OU.e fl.YS.n tor wlu.bl• _,, .. ttona ha 
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